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Dewi Cindi Junita. 2019. Implementation of Group Guidance Service with 
Sociodrama Technique to Improve Leadership Ability for Student 
Class XI Marketing SMK Tamansiswa Kudus . Skripsi. Guidance 
and Counseling Departement. Teacher Training and Education 
Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Susilo Rahardjo, 
M.Pd., Kons, (ii) Drs. Masturi, MM. 
 The purpose of this study: 1. Describe group guidance service with 
sociodrama techniques to improve student leardership skills XI Marketing SMK 
Tamansiswa Kudus, 2. Obtained an increase in student leadership skills through 
group guidance services with sociodrama techniques in class  students XI 
Marketing SMK Tamansiswa Kudus. 
Leadreship is the ability of group members to infuuece other. Leadreship 
skills neet to be owned by everyone and instilled early so that someone can 
become a good leader to realize student understanding of leadership abilities 
resear chears sougth to improve leadership skills in students through group 
guidance service with socidrama techniques. 
 The type of research that is used is guindance and counseling action 
research. The subjects studied were class students XI marketing,  the subject of 
this study were 8 students who had less leadership ability. This research was 
conducted with 2 cycles and 4 stages of in the cycle namly planning. 
Implementation/action, observation and refletion. 
 The counclusion of the results of this study is to improve the leadership 
abilities of class students XI Marketing SMK Tamansiswa Kudus with the 
sociodrama technical group guidance service. This can be proven in the cycle I 
obtained an average score of 25,5 with a percentage of 63,5% in the less category 
and the cycle II which obtalined an average score of 32,5 with a percentage of 
81,5% in the good category this there is an increase from cycle I to cycle II by 
18%. 
 Based in the results of the study, the researcher gives advice to: 1. 
Students: students are expected to be better at instilling and realizing the attitudes 
learned in group guidance services such as being a trustworthy leader, good 
soscialization. 2. Headmaster: continve to encourage students to improve 
leadership skills so that later they become good leaders. 3. Teacher: as a reference 
in the implementation of guidance and counseling services optimally, specifically 
the sociodrama technical guidance group services to improve student leadership 
skills. 4. Researcher: to develop futher research in carrying out actions in an effort 
to improve leadership apabilities through sociodrama technical guidance group 
services to be more varied and innovative. 
 






Dewi, Cindi Junita. 2019. Penerapan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan Siswa 
Kelas XI Pemasaran SMK Tamansiswa Kudus. Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd (ii) Drs. Masturi, MM. 
  
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan 
kepemimpinan siswa kelas XI Pemasaran SMK Tamansiswa Kudus, 2. 
Diperolehnya peningkatan kemampuan kepemimpinan siswa melalui layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa kelas XI Pemasaran 
SMK Tamansiswa Kudus. 
 Kepemimpinan adalah keampuan dari anggota untuk mempengaruhi orang 
lain. Kemampuan kepemimpinan perlu dimiliki oleh setiap orang dan ditanamkan 
sejak dini agar seseorang dapat menjadi sorang pemimpin yang baik. Untuk 
mewujudkan pemahaman siswa terhadap kemampuan kepemimpinan peneliti 
berupaya untuk meningkatkan kemampuan kepemimpnan pada siswa melalui 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama . 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI Pemasaran, subjek 
penelitian ini 8 siswa yang memiliki kemampuan kepemimpinan kurang. 
Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus dan 4 tahap disiklusnya yaitu, 
perencanaan, pelaksanaan/tidakan, observasi/pengamatan dan refleksi. 
 Simpulan hasil penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan 
kepemimpinan Siswa Kelas XI Pemasaran SMK Tamansiswa Kudus dengan 
Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama. Hal ini dapat dibuktikan pada 
siklus I diperoleh skor rata-rata 25,5 dengan presentase 63,5% dalam kategori 
kurang (K), dan siklus II yang memperoleh skor rata-rata 32,5 dengan presentase 
81,5% dalam kategori baik (B). Dengan demikian terdapat peningkatan dari siklus 
I sampai siklus II sebesar 18%. 
 Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada: 1. 
Siswa, diharapkan siswa lebih baik dalam menanamkan dan merealisasikan sikap 
yang dipelajari dalam layanan bimbingan kelompok seperti mejadi pemimpin 
yang amanah, sosialisasi yang baik. 2. Kepala Sekolah, terus mendorong siswanya 
untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan agar kelak menjadi seorang 
pemimpin yang baik. 3. Guru BK, menggunakan hasil penelitian sebagai referensi 
dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara optimal, khususnya 
layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan 
kepemimpinan siswa. 4. Peneliti, untuk mengembangkan penelitian selanjutnya 
maka dalam melaksanakan tindakan dalam upaya meningkatkan kemampuan 
kepemimpinan melalui layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama agar 
lebih variatif dan inovatif. 
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